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Termine
Mittwoch, 9.7.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
In der Kinder- und Jugendabteilung der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am Heinrich-
von-Bibra-Platz findet regelmäßig mittwochs die Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!" statt.
An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr bieten wir gezielt für Kindergärten,
Kindertagesstätten und Grundschulen eine Vormittagsveranstaltung an. Nach Rücksprache steht eine
kostenlose, altersgemäße Führung durch den Kinder- und Jugendbuchbereich der Bibliothek auf dem
Programm. Im Anschluss daran kann ein Bilderbuchkino oder eine Lesung folgen.
Wenn Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Ihrer Klasse zu einer 10-Uhr-Veranstaltung kommen
möchten, bitten wir um Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-
fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 9.7.2014, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Campus
Mittwoch, 16.7.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Cowboy Klaus aus dem Kaktuswald und sein pupsendes
Pony sind wieder in der HLSB!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Spannende Geschichten vom kleinen Cowboy mit dem großen Hut liest euch Vorlesepatin Jutta
Sporer vor.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 23.7.2014, 10 - 11 Uhr: Das wasserscheue Krokodil
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Wenn Herr Kutsch, Pressesprecher der Deutschen Post DHL, von wasserscheuen Krokodilen erzählt,
wird es spannend und lustig, sehr unterhaltsam und eine Veranstaltung voller Überraschungen. Nicht
umsonst ist die einfühlsame Geschichte ein Bilderbuch-Highlight 2014.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 30.7.2014, 11 - 12 Uhr: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Auf seinen Reisen durch verschiedene Welten erlebt der Kleine Prinz viele Abenteuer und trifft
interessante Menschen. Dabei lernt er, wie wichtig Freundschaft ist und dass man das Wesentliche
nicht immer mit den Augen erkennen kann.
Gelesen wird aus der Erzählung „Der Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
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[zur Themenübersicht]
Ausstellungseröffnung "Fulda im Ersten Weltkrieg" am 22. Juli 2014, 19.30 Uhr
Das Stadtarchiv Fulda zeigt aus seinem reichen Fundus an Material zum Ersten Weltkrieg in Fulda eine
Auswahl in der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz.
Ergänzend zum Vortrag von Dr. Rudolf Summa im Fuldaer Geschichtsverein am 17. Juli um 19.30 Uhr im
Kanzlerpalais wird hier die Geschichte sichtbar.
Frau Dr. Ott, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer und Dr. Heiler, Leiter des Kulturamtes der
Stadt, werden in die Thematik und die Ausstellung einleiten.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Premierenlesung "Schwert und Lilie" mit musikalischer Untermalung am 15. Juli 2014,
19.30 Uhr
Frau Henneberg hält im Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz die Premierenlesung aus ihrem
gerade erschienenen historischen Roman „Schwert und Lilie“.
Frau Partosch, Schülerin der Musikschule der Stadt Fulda, untermalt die Lesung mit Harfenklängen.
Einlass ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Zum Inhalt: Vor der jungen und schönen Lukardis von Wartenberg liegt ein aussichtsreiches Leben. Doch
als die Burg ihres Vaters infolge einer Fehde mit dem Abt zu Fulda im Jahr 1265 zerstört wird und sie eine
Pflichtehe eingehen muss, beginnt ein wahrer Alptraum. Erst die nicht standesgemäße, aber tiefe
Freundschaft mit der Kaufmannswitwe Hilda lässt Lukardis frischen Lebensmut schöpfen. Als sie dem
Ritter Raban von Elfershausen begegnet, erkennt Lukardis entsetzt, wer hinter der unheilvollen Fehde
steckt. Nun muss sich Lukardis zwischen der Loyalität zur Familie und der Sehnsucht zweier Herzen
entscheiden.
[zur Themenübersicht]
Umbenennung in Standort Campus
Aus Standort Marquardstraße wird Standort Campus:
Der bisherige „Standort Marquardstraße“ der HLB ändert ab sofort seinen Namen in die
adressenunabhängige Bezeichnung „Standort Campus“.
Für die Benutzung ändert sich nichts. Die Adresse Marquardstraße 35 bleibt (vorerst) ebenfalls bestehen.
Die Benennung des Standorts Heinrich-von-Bibra-Platz ändert sich nicht.
[zur Themenübersicht]
Regionale Zeitungen in FulDig
Auf FulDig [http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/browse/], dem Digitalisierungsserver der HLB, finden Sie die
neue Sammlung „Regionale Zeitungen“.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Ab sofort bietet Ihnen die Onleihe zwei weitere eMagazines im Abonnement an.
Clever reisen!
Clever reisen! ist der objektive Blick hinter die Kulissen der Reisebranche. Kritisch recherchierte und
professionell aufbereitete Tests ermöglichen Urlaubern, Geschäftsreisenden, Vielfliegern und Globetrottern
den ultimativen Durchblick durch den Angebotsdschungel und das Preislabyrinth der Reiseveranstalter und
Fluganbieter.
Reader's Digest Deutschland: Lesen, was mich bewegt
Jeden Monat mit dabei:
- Gesundheit - Das Neueste aus der Medizin
- Miteinander - Füreinander: Helden im Alltag
- Lachen, Rätsel und vieles mehr!
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank EconLit
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zur Fachdatenbank
 "EconLit" [http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ecn] über
EBSCO Host.
"EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American
Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie
mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus werden Monographien
verzeichnet, zumeist liegen von diesen auch Abstracts vor. Erfasst werden englische Artikel und Aufsätze
oder solche, welche eine englische Zusammenfassung enthalten. Außerdem sind die Volltexte der im JEL
veröffentlichten Buchrezensionen enthalten, sowie die vom Verlag Cambridge University Press erstellte
Datenbank "Abstracts of Working Papers in Economics". Auch Working Papers der RePEc-Projekte werden
berücksichtigt.
Die inhaltliche Indexierung richtet sich nach der Systematik des Journal of Economic Literature
(JEL-Classification).
Econlit umfasst die Fachgebiete Volkswirtschaft, Wirtschaftsgeographie, Wirtschaftsgeschichte,
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Wirtschaftspolitik, Wirtschaftstheorie und enthält wenig betriebswirtschaftliche Literatur. Der inhaltliche
Schwerpunkt liegt auf der englischsprachigen Literatur und dort auf Veröffentlichungen zur
Volkswirtschaftslehre." (Quelle: DBIS)
[zur Themenübersicht]
Terrakotta von Robert Sturm
Der Hochschule ist es gelungen, eine der wenigen noch erhältlichen Skulpturen von Robert Sturm zu
erwerben.
Robert Sturm war nicht nur ein bekannter Keramiker, sondern bis zu seinem Tod Professor an der
(Fach-)Hochschule Fulda.
Die Skulptur - eine Kopfplastik aus dem Jahr 1985 - hat ihren Platz in der Hochschul- und Landesbibliothek
am Campus-Standort gefunden.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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